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ABSTRAK 
 
Novita Ayin Hamizzah.Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Solvabilitas 
terhadap Ketepatan Waktu (Timeliness) Penyampaian Laporan Keuangan 
Auditan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI  Periode Tahun 2011-
2013.Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 
Beberapa pihak menyatakan bahwa kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari 
seberapa tepat perusahaan tersebut menyampaikan dan mempublikasikan 
laporan keuangan yang telah di audit kepada OJK. Apabila dilihat dari sisi 
investor dan pemegang saham, ketepatan waktu pelaporan ini tentu dapat 
menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan di masa depan. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu (timeliness) penyampaian 
laporan keuangan sangatlah beragam. Faktor-faktor tersebut antara lain: 
profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, solvabilitas, 
umur perusahaan  dan komite audit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan dan solvabilitas 
terhadap ketepatan waktu (timeliness) penyampaian laporan keuangan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2011-2013. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan data 
sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur  yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 142 perusahaan. Populasi 
terjangkaunya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia yang diseleksi dengan berbagai kriteria sehingga berjumlah 77 
perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling yaitu berjumlah 61 perusahaan. Data ukuran perusahaan, solvabilitas 
dan ketepatan waktu (timeliness) diambil dari laporan keuangan tahun 2011-
2013. Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis untuk 
mengetahui pengaruh ukuran perusahaan (total penjualan), solvabilitas (DAR) 
dan ketepatan waktu (timeliness) penyampaian laporan keuangan (Delay 
timeliness). Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari 
persamaan regresi yang menghasilkan Ŷ= 69,089 + (-0,099)X1 + 17,012X2. 
Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa data berdistribusi normal. Hasil 
dari analisis regresi ganda menunjukkan : (i) terdapat pengaruh negatif tidak 
signifikan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu (timeliness) 
penyampaian laporan keuangan, (ii) terdapat pengaruh positif signifikan antara 
solvabilitas terhadap ketepatan waktu (timeliness) penyampaian laporan 
keuangan, (iii) terdapat pengaruh signifikan ukuran perusahaan dan solvabilitas 
secara bersama-sama terhadap ketepatan waktu (timeliness) penyampaian 
laporan keuangan. Asumsi ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Cotter. 
Implikasi dari penelitian ini menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dan 
solvabilitas dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melihat 
ketepatan waktu (timeliness) penyampaian laporan keuangan suatu perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
NOVITA AYIN HAMIZZAH. The Influence of Company Size and  Solvency Of 
The Timeliness Audited Financial Statements at Manufacturing Companies 
Listed on IDX in Period 2011-2013.Thesis. Jakarta. Concentration of Accounting 
Education. Study Program of Economic Education. Department of Economic and 
Administration.Faculty of Economic.State University of Jakarta. 2015. 
Some partiers have stated that the performance of a company can be seen from 
how timely these companies deliver and publish financial statements that have 
been audited to the OJK. When viewed from the side of investors and 
shareholders, timeliness of reporting it certainly can be an important 
consideration in making decisions in the future. The factors affecting the 
timeliness of financial statement is extremely diverse. These factors include: 
profitability, firm size, the size of the public accounting firm, solvency, age of 
company and audit. The aim of this research is to find whether there is any effect 
of firm size and solvency of the timeliness (timeliness) submission of financial 
statements in the company listed on the Stock Exchange during the period of data 
collection using techniques 2011-2013. Technique documentation with secondary 
data and double analytical methods used. The population of regression analysis in 
this study are all companies listed on the Indonesia Stock Exchange totaling 142 
companies. Population inaccessibility is manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange are selected by various criteria that amounted to 77 
companies .Teknik sampling is purposive sampling that is numbered 61 
companies. Data size companies, solvency and timeliness (timeliness) is taken 
from the financial statements of 2011-2013. This study also uses the classical 
assumption and hypothesis testing to determine the effect of firm size (total sales), 
solvency (DAR) and timeliness (timeliness) submission of financial statements 
(Delay timeliness). Test requirements analysis done is to find a regression 
equation that generates Y = 69,089 + (-0,099) X1 + 17,012X2. Based on the 
results of hypothesis testing is known that the distribution of data normal. The 
result of multiple regression analysis showed: (i) there is no significant negative 
effect of firm size on timeliness submission of financial statements, (ii) there is a 
significant positive effect between the solvency of the timeliness submission of 
financial statements, (iii) there is a significant effect of firm size and solvency 
together the timeliness submission of financial statements. This assumption 
supports the theory advanced by Cotter. The implications of this study explains 
that the size of the company and solvency can be used as a basis for consideration 
in view of timeliness submission of financial statements of a company. 
 
Keywords: Company Size, Solvency, Timeliness  
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